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Abstract 
As reform goes further, the contradiction between labor supply and labor demand 
becomes more and more severe. The increase of unemployed people never fails to 
restrain the economic development of our country. When people are worrying about 
the excess of labor supply over labor demand which is caused by large population, 
another problem-“population aging” gradually becomes obvious. Under the 
interaction between these two population problems, how will China’s the labor market 
be affected is worth of paying attention. 
 
This article is a case study of Fujian province. It forecasted the changing tendency of 
labor market from 2001 to 2030, using the data from the fifth census of Fujian, Fujian 
Statistical Yearbooks and Fujian Economy and Society Statistical Yearbooks. Then, 
according to the forecast, it introduced economic models to analyze the possible 
effects on economy and society caused by the change of labor market and gave out 
some policy advice.  
 
The article is distinguished in following four aspects. First, currently there are no such 
a detailed research about labor supply and labor demand in Fujian province. So this 
article serves as a good complement. Second, the article not only carefully defined 
labor supply and labor demand, but also took open economy into consideration, which 
all made the forecast close to reality. Third, it did well in quantitative analysis as well 
as qualitative analysis. The introduction of economic model made the analysis more 
intuitionistic and intensive. Fourth, when it comes to policy advice, instead of 
emphasizing on either one, it gave attention to lager population as well as population 
aging, which made the policy more durative. 
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明显加大。1992 年，我国城镇登记失业率为 2.3%, 2002 年达到 4%, 2003 年上
升到 4.3%, 2006 年预计将达到 4.6%。据预测，21 世纪前 20 年，就业问题仍是
困扰中国经济的发展重要问题之一。这 20 年中，中国 16 岁以上人口将以年均
550 万人的规模增长，到 2020 年劳动年龄人口总规模将达到 9.4 亿。 
正当人们因为“人多”而苦恼时，不知不觉中，另一个人口问题亦悄悄袭来
——人口老龄化。一方面，老年人口的规模增大。20 世纪 90 年代以来，中国
的老龄化进程加快。65 岁及以上老年人口从 1990 年的 6299 万增加到 2000 年
的 8811 万，占总人口的比例由 5.57%上升为 6.96%。中国人口从此进入老年型。
21 世纪 20-40 年代将是我国老年人口增长 快的时期。60 岁以上老人数平均每
年将增长 4%以上，65 岁以上老人数的年增长速度将超过 5%。预计 2027 年中
国 65 岁以上老年人口将超过 2 亿，2037 年将超过 3 亿， 多时约为 3.3 亿。60
岁以上老年人口在 2026 年将达到 3.04 亿，2039 年将达到 4 亿。另一方面，人
口老龄化影响的区域变广。它已不再是中国部分沿海发达省份所面临的问题，
而是逐步蔓延到了中国的腹地。根据 2006 年《中国统计年鉴》中全国 1%人口
抽样调查的样本显示，即便是在中西部地区，老年人口占总人口的比重均已超
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切的优势先行一步，经济快速发展，成为中国经济增长 快的地区之一。2004




年人口出生率由 24.44%下降到 15.20%，下降了 9.24%个千分点，年平均下降
1.85 个千分点；1995-2000 年人口出生率由 15.20%下降到 11.60%，进入了低生
育水平时期[1]。与此同时，死亡率也稳中有降。在达到千分之六这一世界发达
国家水平后，仍保持了较为缓慢的下降。在出生率和死亡率的双重作用下，福



















图 1：福建省 1990-2000 人口自然变动系数 
资料来源：作者根据福建省 2001 年统计年鉴数据绘得（系年度人口变动抽样调查结果）。 
 
人口自然增长率的变动引起人口结构的变动，福建省逐步实现了人口成年
型向老年型的转化。第五次人口普查资料显示，到 2000 年，福建省 65 岁及以
上人口占总人口的比重已达到了 6.69%。而且，从趋势上看，福建省老年人口
比重上升的速度在加快。第三、四次人口普查的 8 年间老年人口占总人口的比
重上升了 0.64 个百分点，平均每年上升 0.086 个百分点[2][3]，第四、五次人口普
查的 10 年间上升了 1.62 个百分点，平均每年上升了 0.162 个百分点[3] [4]。（见
表 1）。尽管如此，福建省劳动适龄人口占总人口的比重仍处于不断上升中。按















近十个百分点。如按中国《劳动法》规定的男 16-59 岁，女 16-54 岁，劳动适
龄人口则从 1982 年到 2000 年增长了 12 个百分点。由于人口惯性的作用，福建
省的人口总量持续增加，这 12 个百分点代表的是八百多万新增劳动力，由此带
来的对新增就业岗位的需求不可小觑（见表 2）。2000 年福建失业人口 91.77 万
人，占总人口的 2.69%。其中：城市 33.11 万人，占失业人口的 36.16%，镇 22.68
万人，占 24.71%，乡村 35.91 万人，占 39.13%。 
 
表 1 福建省各次人口普查的年龄结构情况（%） 
年份 0-14 岁 14-64 岁 65 岁 
1953（一普） 35.78 60.91 3.31 
1964（二普） 42.3 54.55 3.15 
1982（三普） 36.5 59.12 4.38 
1990（四普） 31.47 63.46 5.07 




                   表 2 劳动年龄人口数量变化          单位：万人，% 
年份 总人口 劳动年龄人口 劳动年龄人口占
总人口比重 
1982 2587.29 1364.04 52.72 
1990 3004.83 1710.02 56.91 
2000 3409.79 2187.80 64.16 
资料来源：作者根据 1、福建省人口普查办公室，《福建省 1990 年人口普查资料》，中国统计出版社，1992
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